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A FAR FIELD INTEGRAL PRESENTATIONS
V.A. Neganov, D.P. Tabakov
Обычно электромагнитное поле (ЭМП) для дальней зоны излучающей структуры запи­
сывается в сферической системе координат {г, Ѳ, ф}, при этом предполагается, что фазовый 
центр структуры находится в начале координат [1, c.353]. Из этих выражений следует, что 
поле в дальней зоне не содержит продольных составляющих ЭМП. Были получены более 
общие интегральные представления в следующем виде:
Е (p ) = - i  kG (p , qc) ^  ( j  (e) (q) -  (doc7 (e) (q)) • d 0 c) “  doc x  J (m) q ) Ph( q, 4c)dV;
V (1)
h  (p ) = ~ikG ^  qc) Jl W - ( j (m) (q) c •J  (m) (q)) -Jo c) + doc * j  (e) (q)
V V Wc
где:
1 e~ik\r (p)~r (q)l
Ph(q, qc )dV ,
G  (p , q) = 4n \ r (p ) -  r (q) \
-  функция Грина для однородной изотропной среды, r (q) -  радиус-вектор, направлен­
ный в точку источника q , r (p) -  радиус-вектор, направленный в точку наблюдения p  ; qc -  
фазовый центр излучающей структуры, Wc -  волновое сопротивление среды, k  -  волновое 
число, doc -  единичный вектор, направленный из фазового центра излучающей структуры в 
точку наблюдения; J (e), J (m) -  объемные плотности электрического и магнитного токов,
Ph(q, qc) -  eikd(q,qc)'F(q,qc)
-  фазовый множитель,
do ^ qc) = ,^ (q) ^ (qc), ; r (q ,qc ) = r (q) - F(qc).
\r (q) - r ( qc ) \
Выражения (1) справедливы для любой системы координат, причем фазовый центр qc излу­
чающей структуры может находиться в произвольной точке при соблюдении условия
\ r ( p )  \»\ г ( qc ) \ .
Более того, из (1) видно, что ЭМП не содержит продольных относительно точки qc состав­
ляющих, вследствие того, что:
( j  (q ) - ( doc • j  (q) ) • d oc) •d oc = o; ( docx j  (q )) •d oc = o .
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